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A reciclagem visa transformar materiais usados em novos produtos. Devido à situação em que 
se encontram os recursos naturais e o meio ambiente, a reciclagem tem ganhado cada vez mais 
espaço juntamente com a educação ambiental, tem-se discutido muito em como é possível fazer 
reaproveitamentos, e a escola deve ser mediadora entre família, comunidade e educação 
ambiental. No que diz respeito à reciclagem e educação ambiental, a Biblioteca Escolar tem 
extrema importância, uma vez que estará disponível não só para a comunidade escolar, mas 
também para a população do seu entorno. A Biblioteca Escolar se configura como um elemento 
indispensável para o processo ensino e aprendizagem. Desta forma, este trabalho teve como 
objetivo, catalogar o acervo no Sistema BIBLIVRE, utilizando-se o código decimal de Dewey 
(CDD) e a Tabela Pha para confeccionar as etiquetas e organizar os livros nas estantes, 
incentivar o uso da biblioteca escolar localizada dentro da Escola Irmã Rosa Aparecida, 
conscientizar acerca da organização, preservação do ambiente e, discussão apresentação de 
livros voltados para educação ambiental. O trabalho foi realizado com estudantes do ensino 
fundamental, onde, durante este período foi observado que muitos alunos adquiriram o hábito de 
leitura e de utilizar o espaço para a realização de atividades, foi realizado o empréstimo de 
aproximadamente 250 livros, classificados e catalogados 520 livros e inseridos no acervo.  
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